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                                                          Resumen 
La  gestión  de  los  individuos  a  veces no es sabia ni inteligente para entender el  
sufrimiento  de  la  vulnerabilidad  humana : porque  a  lo  largo  de  la  historia  se  ha  
demostrado  la  ineficacia  de  las  voluntades  para  reducir  y  enfrentar  todo acto que 
perjudique el  estado  de  bienestar  de  los  ciudadanos  y  al  contrato  social  que  se  
ha  desarrollado  a  lo  largo  de  los  años en  los  ruidosos  discursos  constitucionales  
y  en  la violencia revolucionaria. En la presente tesis se manifiesta una gran 
preocupación por la ausencia de una buena información que permita a la gestión 
pública por resultado elegir  una  sabiduría que permita forjar, imaginar  y percibir  en 
la construcción de una verdadera gestión pública por resultados. En el aspecto 
metodológico se ha utilizado el paradigma interpretativo hermenéutico, el tipo de 
estudio está enmarcado en la investigación proyectiva, la categoría es la información 
confiable y las sub-categorías son: planificación estratégica, gestión del desempeño, 
la participación, el aprendizaje y la mejora, la cadena de resultados 
      La trayectoria metodológica se enmarca en el paradigma interpretativo 
hermenéutico. En la presente tesis hemos descrito aquellas ideas  opuesta y alejadas  
al  bienestar  social que suelen ser  ideas  contradictorias  y  aun  incompatibles, esto 
 
porque la realidad se desenvuelve en procesos  contradictorios  cuyos  orígenes  se  
encuentran  en  el  pensamiento  desordenado, nos preguntamos. ¿ Cómo  arreglar  
los  conflictos y  los  peligros constantes, infinitamente  motivado  y  dominado  por  la  
falta  de  información ? ¿Qué es  lo  que nos  enseña  nuestros  límites? , difícil  
complacerse con una sola respuesta y  una  sola manera  de  percibir , no  eligen  por  
lo  tanto  la  mayor  humillación , su  búsqueda  consiste  en  tratar  como  se enfrentan  
a  los  prejuicios  de  la  época, esto para  evitar  la  instauración  de  una  comunidad  
enemiga 
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                                                       Abstract 
Management of individuals sometimes it is not wise nor intelligent to understand the 
suffering of human vulnerability: because throughout history has shown the 
ineffectiveness of wills to reduce and confront any act that harms the state welfare 
citizens and the social contract that has developed over the years in noisy constitutional 
speeches and revolutionary violence. In this thesis is deeply concerned by the absence 
of good information to enable public administration resulted choose a wisdom that 
allows forge, imagine and perceive in the construction of a true public management by 
results. In terms of methodology was used hermeneutical interpretive paradigm, the 
type of study is framed in projective research, research design is non-experimental 
design. 
      The methodological path is part of the hermeneutical interpretive paradigm. In this 
thesis we have described those opposed and remote welfare ideas that are often 
contradictory and even incompatible ideas, this because the reality unfolds in 
contradictory processes whose origins lie in the disordered thinking, we wonder. How 
to settle conflicts and constant dangers, infinitely motivated and dominated by the lack 
of information? What it teaches us our limits? Difficult indulge in one answer and one 
 
way to perceive, do not choose therefore the greatest humiliation, your search is to try 
and face the prejudices of the time, to avoid the creation of a hostile community 
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